











ANAK	 DI	 INDONESIA	 MELALUI	 PERENCANAAN	 PENGASUHAN,	 PENGASUHAN	
TUNGGAL	 DAN	 PENGASUHAN	 BERSAMA”,	 melalui	 surat	 ini	 Redaksi	 menyampaikan	 1	





menunggu	 dan	 memberi	 waktu	 kepada	 Penulis	 10	 (sepuluh)	 hari	 untuk	 melakukan	
perbaikan	yang	bertujuan	untuk	menyempurnakan	tulisan.	
	
Atas	perhatian	dan	kerjasama	yang	terjalin	kami	mengucapkan	terima	kasih.	
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